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%apoü Tadcmu -  <Buiqnop Mouceew^o
Chhhh jih cmhhíja ?
y  COMÖaTXeHCKHX CJiaBHCTOB CJ10>KHJiaCb TpaflHUHHH H3yneHHa peflKHX H 
aHOManbHbix uBeTOBbix (npo)HBJieHHÍi b «3biKe. /JaHHaa nyönHKauHJi, nocBameH- 
Haa yBaxcaeMOMy lOÖHJiapy, npoflOJiJKaeT 3Ty TpajjHUmo.
B cjiaBaHCKHX a3biKax h flHaneKTax Hepe^KH cnynaH homhh3uhh ahkhx 
H flOMaiUHHX XCHBOTHblX H I1THIÍ, MOTHBHpOBaHHbie Ha3BaHHaMH UBeTa H M3CTH. 
B oflHHX cnyHaax hx UBeTOBbie xapaKTepHCTHKH OHeBHflHbi. B upyrHx cjiynaax 
ohh He Bcer,qa bh^ hw c nepBoro B3rjia^a (MoHceeHKO 2006). CymecTByeT ^Ba 
THna oőmecjiaBaHCKHX HaHMeHOBaHHÍi rm iu, cBa3aHHbix cbohm npoHCxoacue- 
HHeM c UBeTOBOH ceMaHTHKofi. K nepBOMy ra n y  moxcho OTHecTH npHjiaraTenb- 
Hbie eopoHoű, zonyöoü, pnőoü, KOTopbie Boexo^aT k npacaaBaHCKHM cymecTBH- 
TeabHbiM -  Ha3B3HHaM üthu *voma, *golpbb, *jar§b- ( ‘KyponaTKa’, ‘paŐHHK’). 
L],BeToo6o3HaHeHHaMH ohh ct3jih eme b npacjiaBaHcnyio 3noxy, h CBoe nponc- 
xoxcfleHHe Be^yr ot xapaKTepHOH 3TajiOHHOH OKpacKH onepeHHa BopoHbi, roay- 
6a, KyponaTKH, paÖHHKa. Ko BTopoMy THny OTHOcaTca H33B3HHa n ra u  -  HMeHa 
cymecTBHTejibHbie, npoHCxoflamne ot npacjiaBaHCKHX HanMeHOBaHHH UBeTa. 
HanpHMep, yxp. öycenb, 6y3bma, öeaop. óycen, noJibCK. busel, busiel, bocian, 
(npa)jiexHTCK. *botbjanb, b.-jijok. bacon, H.-Jiyxc bósan, bősen -  Bee b 3HaneHHH 
‘aHCT’, BocxoflaT k e^HHOMy npacnaBaHCKOMy npHjiaraTejibHOMy *bosb/*boshjb 
co 3HaneHHeM ‘TeMHO-cepbifi, nenejibHbifi’ (EyjiaxoBCKHH 1948: 182-183; Oac- 
Mep 1974—1979: I, 251-252 h IV, 310; ÁHuepceH 1996: 65; B em ecker 1908- 
1913:1, 78; Brückner 1974: 33). K 3TOMy a<e BTopoMy ra n y  OTHOcaTca h npacaa- 
BaHCKHe oöpa30BaHHa *solvijb -  pyc. conoeeü, yxp. cojioeiü, nem. slavík, xopB. 
slavuj, noabCK. slowik, cjiobch. slavec h ap., aBjiaiomHeca npoH3BOflHbiMH ot Ha- 
HMeHOBaHHa UBeTa *solvb -  ‘xcejiTOBaTO-cepbin’. K 3T0My xce ra n y  OTHOCHTca h 
*sinica, MOTHBHpoBaHHaa UBeTOHanMeHOBaHHeM *sinb(jb). Cp.: pyc. cimuifa, 
yxp. cuHiafH, xopB. sinica, senica, sjenica, őojir. cunbozyuma, cunuzep, cumizup, 
Bepx.-nyxc. synuska, KaíÍK.-xopB. npeKMypcK. sinica, BeHr. cinke h cinege.1 IIo-
1 B BeHrepcKOM a3biKe HeMaao Ha3B3HHH riTHíj caaBHHCKoro npoHCxoxyieHHa: 
csíz, galamb, szarka, varjú, veréb h  ap. HanpauiHBaeTca ranoTeTHaecKaa B03Moa<HOCTb 
cjiaBaHCKHX KopHeií b  BeHrepcKHx Ha3BaHHax c h h h u b i : cinke h  cinege (cp. aeuicK. sné­
haié (nraua ‘noflopoacHHK 3 h m h h h ’), 6 oar. cunezup, cenezup (‘cHHHija’), pyc. cnuzupb, 
yfcp. cHizap, cnizyp, cnuzup ( ‘cHHrapb’). YflHBHTejibHaa ŐJiH30CTb 3BynaHna BeHrepcKHx 
h cjiaBaHCKHX HaHMCHOBaHHH cHHHUbi He BbirjiaflHT KaK cjiynaHHoe coBnajeHHe. Bonpoc 
3 t o t , oflHaKO, TpeöyeT cepbe3Horo 3THMOJiorHHecKoro paccMOTpeHHa h  apryMeHTauHH.
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nyT H O  OTMeTHM, HTO B pa3H bIX  CJiaBHHCKHX H3bIKaX HMeeTCH H eCM eTHOe KOJIHHe- 
CTBO MeCTHBIX H flHaJieK TH blX H33BaHHH CHHHHbl. C p .  p y C . 3UHbKO, ZaeHKÜ, 11030- 
peeK a , peMe3, x o p B . zenica, senicica, sinac, sinda, cicibaj, cicigoj, cvincic h mho- 
xcecT B O  a p y r H X . JThlul tojilko b ohhom xopBaT C K O M  x 3 b iK e  n . Ckok H acH H Taji 2 6  
p a 3 H b ix  flH an eK T H b ix  H a3B 3H H 0 chhhhbi ( S k o k  1 9 7 1 - 1 9 7 4 :  Hl, 2 5 1 ) . 2
EÍOHeMy HMeHHO CHHHpa CTajia npeflMeTOM Harnero paccMOTpeHKH? Ecjih 
B3rjiaHyTb Ha 3Ty ajieraHTHyio lopKyio rrraHKy rjia3aMH JiHHTBHCTa-KOJiopHCTa, 
HeBOJibHO B03HHKaioT Bonpocbi: «B KaKoil HBeT Ha caMOM flejie OKpameHbi chhh- 
Ubi? Beflb peajibHbifi HBeT hx onepeHHH hbho He chhhh. Ecjih nrapa He chhhh, to 
noneMy OHa Tax Ha3BaHa?». B stom x c e  kohtckctc Bbi3biBaeT yjiHBJieHHe o6m- 
HOCTb H COXpaHHOCTb HaHMeHOBaHHH 3THX OTHH, KOTOpoe BOCXOflHT K *SÍnÍCO B 
aÖCOJHOTHOM ÖOJIblIIHHCTBe CJiaBHHCKHX H3BIKOB H flHajieKTOB, pa3ÖpOCaHHbIX Ha 
OrpOMHblX CJiaBHHCKHX H3bIKOBbIX IipOCTpaHCTBaX.
C eM eficT B O  C H H H iin eB b ix  ( P a r id a e )  H3 O T p n n a  B o p o ö b H H b ix  p a 3 H 0 0 Ö p a 3 -  
HO.3 CaM bIM H  y3H aB aeM bIM H  H npHBblHHbIM H C p eflH  ÜTHHbHX OÖHTaTeJieH napK O B , 
ca flO B  h j i e c o B  E B p o n w  hbjihiotch H Be chhhubi: őonbiuan cimuifa ( P a r u s  m a jo r )  
H e o n p e j ie j ie H H o r o  T e M H o ro  c e p o - n e p H o r o  u B e T a , a  T aicxce na3opeeKa ( P a r u s  c a e -  
r u l e u s )  -  (ot p y c .  lj ia 3 o p e B b iH ’ -  r o j i y ö o i í ) ,  caM aH  n e c T p a n  c p e a n  chhhh (O cjihkc 
1 9 8 0 :  4 8 - 4 9 ,  5 0 - 5 1 ,  9 2 - 9 3 ) .  Ilp H M eH aT ejib H O , hto C H H ero  o n ep eH H H  H e H M e e r  
hh ohhh BHfl Paridae. y  Parus major -  ‘ö o j ib iu o H  CHHHHbi’ -  H BeT b Ha3B3HHH  
O T cy r cT B y e T . B otjihhhc ot H e e , Parus caeruleus b cji3bhhckhx Ha3B3HHHX, x a x  
n p a B H J io , c o x p a H H e T  « r o j i y 6 y i o »  H B eT O B yio ceM aH T H K y: b x o p B . -  plavetna sje- 
nica, b p y c .  -  na3opeeKa h t .ji. H m e p e c H b !  3th H Ba HM eHH chhhh b B eH repcK O M
2 no HaöuFOjjeHHHM aKafl. n. CKOKa, b  xopBaTCKHX flHajieK Tax HacHHTbiBaeTCH 26 
OHOMaToneiÍHbix BapnauH H  H33BaHHH oöm ecjiaB H H C K oro s in ic a  (Skok 1971-1974: III, 
251). C p . TaioKe H exoT op b ie  3THMOJiorHHecKne HaöJiiojieHHH H aa caoBO(j)opMOH *sin ica . 
B COBpeMeHHblX CepÖCKOM, xopBaTCKOM, HepHOrOpCKOM H ÖOCHHHCKOM CTaHaapTHblX 
H3bIKaX Ha HOBOUITOKaBCKOH OCHOBe (CO)cymeCTByiOT TpH BapH3HTa Ha3BaHHfl CHHHHbi: 
s in ic a -s e n ic a -s je n ic a .  C HHHrBHCTHHecKOH tohkh  3peHHH b  xopBaTCKOM íieKaBCKOM ko- 
flH(j)HHHpoBaHHOM BapnaH Te s je n ic a  npeacT aB JiseT cx  napaaoK cajibH biM  noHBJieHHeM TaK 
H a3bm aeM oro « ceK yH aap H oro  j e »  x a x  pe3yjibT aT a pecjuieKcauHH hth . H o 3Ta pe(j)jieK ca- 
Hhh hth [é ] 3 a e c b  n p o H 3 0 u u ia  h bh o  n o  jiojkhoh aH aaorH H . B nepBOHCTOHHHKe, b  n p a c jia -  
BHHCKOM * sin ica  3THMOJIOrHHeCKOrO (HCTOpHHeCKOro) [é ] He ÖblJIO H He aOJDKHO ÖLIJIO 
őbiTb n o  o n p ea ejieH H io .
3 B. flanb b  CBoeM tojik obom  caoBape nocBHTHji CHHHuaM uejibiH opHHTOJiornne- 
c khíí onepK: «CuHuifa, c u h u h k ü , nxaiuxa Parus, b  EBpone BOceMb BnaoB: Parus major -  
Ky3ueuuK, 3ejieHOBaTafl, öenomeKaa; Parus caeruleus -  na3opeeKa, noMeHbiue, tcmh 
rojiyöoe; Parus ater -  neonon; Parus palustris -  bonomban, eme MeHbine h m hoto  nepHH b 
nepe; Parus cristatus -  xoxnaman; Parus caudatus -  domoxeocman; Parus biarmica -  
ycaman, Hepnoycan, OHa *e 3UHbKa; Parus pendulinus -  peMe3, zaenna, caMax Kpoxoraax, 
Kpbmbfl h x b o c t  pbi>KeBaTbi» (/lajib 1882: IV, 187).
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H3HKe. 3 to o6o6maK)iune BeHrepcKne Ha3BaHHa chhhh c in k e  m c in e g e , a TaioKe 
OTflejibHbie BHflbi: P a r u s  m a jo r  -  s zé n c in k e  -  6yKB. ‘pBeTa yn ia, yrojibHoro 
UBeTa’ h P a r u s  c a e r u le u s  -  k ék c in k e  -  6yKB. ‘rojiyöaa, Jia3opeBaa’. BeHrepcKHH 
TepMHH k é k c in k e  <J)opMajibHO 3HaHHT ‘chhhh’, ho erő  moikho nepeBecra Ha apy- 
rn e  h3wkh h KaK ‘rojiyöoií’. A  bot HaHMeHOBaHHe UBeTa c a e r u le u s  b JiaraHCKOÖ 
OpHHTOJIOTHHeCKOH HOMeHKJiaType C ipőbe: OHO 3HBHHT TOJIbKO ‘rojiyöofi’ 
( ‘chhhh’ no-JiaTbiHH cy a n e u s , KOTopoMy cooTBeTCTByeT cneKTpajibHoe b BeHrep- 
ckom HaHM eH OBaH He c iá n  ( ‘chhhh’).
rjiflflH Ha na3opeBKy (Parus caeruleus), cpa3y b h a h u ib , h t o  y Hee caMoe 
apKoe onepeHHe cpe^H apyrnx  npeacTaBHTejieH ceMeíícTBa CHHHuneBbix: Bepx 
rojioBKH -  «iHanoHKa» y Hee apKO-rojiyöaa ( h o  He c h h h h ) ,  «meHKH» cepo-6ejibie, 
cnHHKa necipax, KopnuHeBaa c 3eneHU0H, rpyuKa h  öprouiKO apKO xceiiTbie, UBe- 
Ta 3t h  BHflHbi H3flajieKa. B onepeHHH S o jt b u io h  c h h h h b i  nojiHOCTbio OTcyrcTByeT 
roJiyőofi h  xcejiTbifi UBeT, Tenbu,e y  Hee TeMHO-cepoe, a ranoBKa nepHoro, «yroJib- 
Horo» UBeTa. B oxpace ocraBiHHXCH n e rap ex  b h ^ o b  c h h h h  HBeTOBbie BKparuie- 
h h h  OTcyrcTByiOT. Bu3ycuibH bie HaŐJitodeHun o 6 u fe2 0  ru iana n o3eo jm iom  cd en a m b  
3a m ito heHuh o  moM , n m o nm uifbi, n a3b ieaeM bie  e  pa3H bix  cjiübrhckux  H3biKax 
cuHUtfciMu, n a  c o m o m  d e n e  cu h u m u  n e  HenniomcH.4
IT o  n o B O fly  npoH C X oxyieH H H  o ö iu ec jia B H H C K o ro  * s in ic a  c y m e c T B y ro x  jjB a  
OCHOBHblX MHeHHH. B COOTBeTCTBHH C OflHHM, H 33B aH H e 3TOH ITTHHbl IipOHCXOflHT 
o t  n p a c jiaB H H C K o ro  HBeTOHaHMeHOBaHHH * sin b (jb ). B c o o t b 6t c t b h h  c  f lp y rH M , b  
ocH O B e HaHM eH OBaH Ha * s in ic a  j i o k h t  O H O M aT onen (3 B y K o n o flp a x ca H H e ). I le p B a x  
TOHKa 3peHHX Tpa^H U H O H H a. E e  npnziepxcH B aiO TC H  ( h jih  b o  b c h k o m  c j i y n a e  H e 
o c n ap H B a iO T ) aB T o p n T eT H b ie  a r a M O J io rn  (A T . I Ip eo ő p ax ceH C K H H , M. O a c M e p ,  
B. M a x e x ,  3 . E e p H e x e p ,  II..H . H e p H b ix , A. T jiy x a K  n n p . ) .  B. M a x e x ,  b  H a c r a o -  
c t h , n n u ie T  h  o t ó m , h t o  caM O n p H J ia ra T e jib H o e  s in y  (H3 *siú b) c o x p a H H Jio c b  
TOJIbKO B HeKOTOpbJX HeiHCKHX flHaJieKTaX H CJIOBaHKOM X3bIKe. B JIH TepaTypH O M  
neu icK O M  a3W K e H3 cp en H eB eK O B b ix  n n c b M e H H b ix  naMHTHHKOB e r ő  B03po,UHji 
H. lO H rM aH H  b  H a n a j ie  XIX b . ( M a c h e k  1957: 444-445). O t  A. E p io K H e p a  
y 3 H aeM , h t o  coB peM eH H biM  n o j ia x a M  s in ic a  y x c e  H en 3 B ecT H a , x o t h  c o x p a H H J io c b  
n p y c c K o e  s in e c o  KaK cooTBeTC TBH e coB peM eH H O M y nojibC K O M y s ik o r a  -  ‘cH H H u a’
4 K coacajieHHio coBpeMeHHbie pyccKHe t o j i k o b m c  caoBapH npejuiarafox h c h h -  
4>opMaTHBHbie b njiaHe u b c t o b o t o  coaepjKaHHH ne(|)HHHHHH THna: « c h h h u 3  -  Heöojibmaa 
líraija c necTpbiM onepeHHeM H3 OTpnaa Bopo6bHHbix» (TCP.2: 1 8 6 ) .  Ilonra a o c j i o b h o  
noBTopaeT ee 1 7 - t o m h b i h  aKafleMHnecKHH caoBapb: « c h h h u 3  -  neBnaa nTHHKa c necT- 
pbiM onepeHHeM» (CCPJI9: XIII, 8 3 2 ) .  KaK b h u h m , a r a  T űJiK O B aH H H  He oöJiajjajoT uBe- 
t o b o h  HH(J)opMauHeH, nocKOJibKy noHHrae «necTpbiH» b o  m h o t h x  coBpeMeHHbix «3biKax 
He b x o h h t  b cHCTeMy uBeToo6o3HaHeHHH, h no3TOMy He HMeeT onpeaeneHHoro ceMaHra- 
necKoro apabiKa.
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(Brückner 1974: 491). A T . üpeoöpaaceHCKHÖ cunuify CBa3biBaeT c c u h u ü  (Ilpeo- 
öpaaceHCKHH 1910-1914: II, 287). M. OacMep (1974—1979: ü l ,  625) npeuno- 
naraeT, hto nepBOHananbHO sto Ha3B3HHe, Bepoarao, o6o3Hanajio pa3HOBHfl- 
hoctb Parus caeruleus. II.il. BepHbix (1994: El, 163) cooöm aeT o tóm, hto o 6 me- 
cjiaBHHCKoe *sinica hccomhchho bocxouht k npHjiaraTejibHOMy *sinjb(jb), koto- 
poe, b cboio onepeub, aBJiaeTca npoH3BOUHbiM ot raarojibHoro KopHa *si- (*si- 
jati), k KOTopoMy bocxouht h TaKHe npacaaBHHCKHe HaHMeHOBaHua pBeTa Kaic 
*sivb(jb), *sédb(jb), *siz'b(jb), *sén>(jb). A . DiyxaK b oőiuhx nepTax npnuepacH- 
BaeTca toh xce tohkh 3peHHa (Gluhak 1993: 548).
CTOpOHHHKaMH BTOpOH TOHKH 3peHHa o 3ByKonoupa>KaTejibHOM npOHC- 
XOXĈ eHHH CHHHUbI aBJiaiOTCa yKpaHHCKHH CJiaBHCT JI.A. EyjiaXOBCKHH H XOpBaT- 
CKHH 3THM0J10T II. CkOK. AKafleMHK JI.A. EyjiaXOBCKHH B CBOe BpeMfl OnyÖJIH- 
KOBaji oöcToaTejibHMH onepK CnaenncKue HaimeHoemuH nmuif (EyjiaXOBCKHH 
1948, 1978), b KOTopoM 3aTpoHyji TaioKe h Bonpoc o hbcthoh ceMaHTHKe b 0 6 -
meCJiaBHHCKHX HaHMeHOBaHHHX HeKOTOpbIX ITTHp, B TÓM HHCJie CHHHUbI. ABTOp 
onepKa H3JiaraeT Bepcnio sthmojiothh cjiaBaHCKoro *sinica, b cootbctctbhh c 
KOTopoií CBoe H33BaHHe 3Ta nTHpa nonyHHJia ÖJiarouapa xapaKTepHopMy nncKy, 
TpaHCKpHÖHpOBaHHOMy EyJiaXOBCKHM KaK [zizigág],
AKaueMHK n .  CKOK O npOHCXOJKfleHHH H33BaHHa CHHHUbI BbICKa3bIBajlCH 
6e3anejiauHOHHO. Oh micaji: «Hem CMbicna CBH3biBaTb MHoroHHCJieHHbie Ha3Ba- 
HHa CHHHUbI c  sinb „plav” . 0 6  stom npHJiaraTenbHOM moxcho roBopnTb TOJibKO b 
cb5I3h c  HapoflHoií 3THMOJiorHeH» (Skok 1971-1974: m , 251) (nepeBOu c  xopBaT- 
ckoto Ham -  K. F. -  B. M.). ü .  Okok CBa3biBaeT Ha3B3HHe 3toh nraub i tohbko c  
OHOMaToneeií, c  xapaKTepHbiM 3ByKOM, H3uaBaeMbiM eio, paccyacaaeT Taicxce o 
cönHxceHHH OHOMaToneÖHoro MaTepnana c  jickchhcckhm, «KOTopbiií HaxojjHTca b 
33bIK0B0M C03H3HHH» (TaM Ke).
B OTJiHHHe ot M H eH Ha U B yx  y B ax caeM b ix  hbmh y n e H b ix , m h  CHHTaeM, hto 
e c e  Jice ecm b npxMOÜ CMbicji CBH3biBaTb H 33BaHH e chhhubi hmchho c «UBeTHbiM » 
K opH eM  *sinj-. A  bot c a M a  e03M0JicH0cmb (JjopM H poB aH H a e m e  b rn y ő o K O Ö  u p e B -  
hocth eduHOZo öjih e cex  cjiaenn uauM enoem ufi n a  o c n o e e  3eyKonodpaoKaHun  Ha 
o rp o M H b ix  n p o c x p aH C T B a x  npacjiaB H H C K O H  u n a jieK T H O  p a 3 u p o 6 jie H H o f i  C naB H H  
HaM npedcm aem em cH  HeyőedumejibHOÜ. IIpaK TH H ecK H  hcbo3mo>kho T p a H c ijio p -  
M H poB aT b, CBecTH k euH H O M y o 6 p a 3 u y  [sinica], n p e u J ia r a e M b ie  JI.A. E y n a x o B -  
CKHM H ü .  CkOKOM 0H 0M 3T 0n03T H H eC K H e (jjOpMbK C OUHOÍÍ CTOpOHbl [ZÍZÍgág], a  
c  u p y r o f i  [ciciban], [cicibaj], [cicibag], [cicigoj], [cicm iga], [cicikur], [cicigunj] 
H u p .  (Skok 1971-1974: ü l ,  251). ü o u o Ö H a a  B03M0>KH0CTb HaM n p e u c T a B J ia e T c a  
u a n e K o i í  ot a3biKOBOH peanbH O C T H . X o T a ,  ö e c c n o p H O , O H O M aT onea H r p a n a  Bax<- 
H y io  p o n b  n p n  B03HHKHOBeHHH a3 b iK a. H o K o p H eB b ie  3 B y K o n o u p a x c a T e jib H b ie  
c n o B a  o 6 p a 3 y iO T c a  n o  o n p e u e u e H H b iM  M O ^ejiaM . Cp., H a n p H M ep , « n p o 3 p a n H o e »  
o ö m e c jia B a H C K o e  3 B y K o n o u p a> K aT eJib H o e  HMa nTH U bi « m e r o j i »  ot K o p H a *sce- b 
H a n a n e  c n o B a  « m e 6 e T a T b »  ( y x p .  ufuzojib, c a o B e H . sceg ljec , n é n i .  steh lík , n o ab C K .
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szczygiel, HeM. Stieglitz, 3aHMCTBOB3HHoe H3 3anaflHocjiaB«HCKoro (OacMep 1974­
1979: IV, 447-498; Bem ecker 1908-1913: 545; Brückner 1974: 545)). 3Haa 
xapaKTep 3BynaHHH fleHoxaTa, k o h c h h o  m o >k h o  npe^CKa3aTb (fiOHeTHHecKyio 
CTpyKTypy 3ByKonoflpaxcaTejibHoro cjiOBa. IIpeflCKa3yeMOCTb B03M0xcHa b  Tep- 
MHH3X aKyCTHHeCKHX <|)OHeMOTHnOB, HO He OTfleiIbHblX KOHKpeTHblX 4>OHeM.
B nonb3y xce u b c t o b o íí  3THMOJiorHH c h h h u m  CBHfleTejibCTByeT o jj h h , h o  
BaXCHblH 4>aKTOp, KOTOpbIH 3aKJHOHaeTCH B yHHKajIbHblX CB0HCTB3X CBeTO-UBe- 
t o b o h  ceMaHTHKH npacjiaBHHCKoro *sinb: MHoro3HaHHOCTH, pa3MbiTocra h  h c k o - 
TOpOH 3aKOflHpOBaHHOCTH CMblCJIOB, COflepXCaiHHXCíI B 3TOM OÖmeCJiaBHHCKOM 
HaHM eHOBaHHH uB eT a .
B CBH3H C Hauiefi TeMOH CHHTaeM yMeCTHbIM BCnOMHHTb, HTO CymeCT- 
ByeT oömenpHHHToe MHeHHe ncHxojioroB, KyjibTypHbix amponoJioroB h  0(|>Tajib- 
MOJIOrOB O TÓM, HTO BCe Hapoflbl B TJiyÖOKOH apeBHOCTH npOXO^HT OÖmHe HJIH 
cxoflHbie CTyneHH b  pa3JiHHeHHH h  o6o3naneHHH u b c t o b . CymecTByrox Haöjno- 
fleHHH, HTO HMeHHO CHHHÍÍ UBeT B pa3HbIX H3bIKaX pa3JIHHaeTC5I H Ha3bIBaeTCH 
no3>xe apyrHX. B HacTHOcra, jxna anoxn ^peBHepyccKHX nHCbMeHHbix naMHT- 
h h k o b , HaHHHaa c X I b ., xapaKTepHbi rHnepTpo<|)HpoBaHHaa nojiHceMHa h  He- 
onpeaejieHHOCTb ceMaHTHKH 3Toro npHjiaraTejibHoro h m c h h o  KaK UBeToo6o3Ha- 
neHHH (BaxHJiHHa 1975: 174). M oxcho  npeflnoJioxcHTb, h t o  Ha HananbHOH CTa^HH 
npHjiaraTejibHoe cuhuü oöo3HaHano He UBeT, a 3HaHHJio ‘TeMHbiií’. C j io b o m  cu- 
huü b  apeBHepyccKHX KOHTeKCTax nacTO nepeBO^HTCa rpen. peXaq, rjih KOToporo 
cjiOBapn flaioT uenbiH pxjx 3HaneHHH: ‘HepHbiií, TeMHbiií, MpanHbiií, 3JiOBeuiHH, 
rjiyxoö, TycKJibiH’ h  nponee.
B cjiOBape H.H. Cpe3HeBCKoro (1893-1912: D3, 356) 3a^HKCHpOBaHO 13 
3HaneHHH chhhh: TeMHO-roJiyöoH, c h h h h , CHHeBaTbifi, OTJiHBaiomHH c h h h m  ( s i i h - 
TeT MOJ1HHH), nOCHHeBUIHH OT KpOBOnOflTeKOB (cp. COBp. «CHHHK»), öarpoBbiií, 
HaJIHTblH KpOBbIO, TeMHbiií, HCCHH3 TeMHbiií, TeMHOKOXCHH, HepHbiií, nOTeMHCB- 
u i h í í , cyMpaHHbiií. IIoKa3aTejibHO, h t o  Taxoro KOJiHiecTBa 3HaneHHH oflHOBpe- 
MeHHO He HMeuo h  He HMeeT h h  o ^ h o  cnaBHHCKoe HBeTOHanMeHOBaHHe.
HccjieflOBaTejin CHHTaioT, h t o  b  npaejiaBHHCKyio anoxy HauiH flajieKne 
npe^KH noHHMauH pBeT b  nojiHoií HeoxpbiBHOCTH o t  caMoro npe^MeTa, T.e. o h h  
ÖOJIbUie HHTepeCOBajIHCb HHTeHCHBHOCTbK), apKOCTbíO, HeM OTreHKaMH KpaCOK 
(BaxHJiHHa 1975: 35; H b h Ií  1998; KouecoB 2004). JleKCHnecKHe aaHHbie, xapaK- 
TepHbie jxnn «3biKa apeBHeiíuiHx pyccKHx nncbMeHHbix naMHTHHKOB, CBH^eTejib- 
CTByiOT b  nojib3y TaKoro 3aKJHOHeHHa.5
5 B apeBHepyccKHX h flpyrnx cuaBsmcKHX nHCbMeHHbix naMHTHHKax ubct -  
OflHa H3 HeMHOTHX OnHCaTeJIbHMX xapaKTepHCTHK XCHBOTHblX H nTHIJ. Cp. b Cnoee o 
nonvy Mzopeee, rfle «OKpameHbi» bojik, ropjiHiia, cokoji h np. npeacTaBHTejiH xchbothoto 
MHpa. XpoMaranecKHe xapaKTepHCTHKH b noaoŐHbix tckctqx HMeiOT Manó o6mero c
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B CBH3H C 3THM, npeflCTaBJiaiOT HHTepeC HaÖJlIOaeHHH H.B. BaXHJIHHOH 
(1975: 35), KOTopaa cooömaeT o tóm, hto b upeBHepyccKHx nHCbMeHHbix naMBT- 
HHKax x i - x n  bb . Bea rpynna  CHHero UBeTa npe^cTaBjieHa TOJibKO e^HHCTBeH- 
HBIM UBeT00603HaHeHHeM CUHUÜ. CuHUÜ HMeJIO CJlOXCHyK) CHCTeMy 3HaHeHHH, 
KOTopaa, BHflHMO, oöyciroBJieHa erő  reHeTHnecKofi HCTopHefi. OflHaico ocHOBHoe 
erő  3HaneHHe b 5peBHHX naMaraHKax Bee ace coBna^aeT c coBpeMeHHbiM 3Ha- 
HeHHeM b pyccKOM fljifl Ha3BaHH» UBeTa He6a h bo5 hmx noBepxHOCTeö (Mopa h 
pex), ormcaHua npHpo.5Hi.ix HBJieHHH, bhciiihocth nejiOBeica h 5p. H.B. BaxHJiHHa 
nHineT: «MoacHO uyMaTb, hto b 3tot 5peBHefluiHH nepnoa npHjiaraTejibHoe cu- 
h u ü  eme He BbiKpHCTanjiH30Bajtocb OKOHHaTejibHO xax nBeToo6o3HaneHHe, Ha3bi- 
Baioujee o^ hh H3 ochobhmx hbctob cneKTpa. B hcm eme coxpaHHJiHCb xaKHe-TO 
nepTbi őojiee apeBHero cocToaHHa, Kor^a oho 6buio jihöo öouee MHoro3HanHO, 
jihöo, HanpoTHB, Ha3biBajio npocTO TeMHbift ubct» (TaM ace), (BbmeneHO hbmh -
K .r  -  B.M.). B ApeBHepyccKHX naMaraHKax X I-X ü b b . BCTpenaioTca He e,zm- 
HHHHbie npHMepbl BO 4>pa3eOaOTHH, T5e CUHUÜ 3HBHHT ‘TeMHblÖ’ B  BbipaaceHHaX 
NH NA CHNb NOrOTOK'h, NH CHNh nopOJfA (R'hrAA30y), HJIH 3HBHHT ‘HepHblíí’ B  Bbipa-
a c e H H H  c H N iA  i a k o  c a j k a  ( Ü B a H O B a  1974; H b h I í  1998; M o H c e e H K O  2000). O h o  o ö o -  
3 H a n a a o  h  H e o n p e a e a e H H b i H  « C H 3 b i H »  h b c t  b  B b i p a a c e H H H  «c u h u ü k ü k  nyn» ( M o h -  
c e e H K O  2010).
H.B. EaxHJiHHa (1975: 177) aejiaeT BecbMa JiorHHHoe npeanojioaceHHe: 
«Ecjih aonycTHTb, hto npHjraraTeabHbiH c u h u ű  b anoxy apeBHHx naMaTHHKOB 
6bmo r^e-TO Ha rpaHHue cbcto- h UBeToo6o3HaHeHna, hjih MoaceT 6biTb BepHee, 
öyztyHH neemoo6o3HcmeHueM, b xaKoö-TO Mepe coxpaHHJio cboh CTapbie icane- 
ctbb ceemoo6o3HcmeHux, to CTaHyr öoaee acHbiMH h HexoTopbie upyrne npn- 
Mepbl H3 flpeBHHX naMaTHHKOB».6
OaKTbi a3bixa CBHueTejibCTByioT, hto b  rayőoKofi apeBHOCTH, Ha Hanajib- 
HOH CT35HH pa3BHTHa PBCTOBOTO 3peHHa, npeOÖJiaflaiOmHM ÖblJI (jjaKTOp CBeTa, 
ocBemeHHOCTH oöbeKTa, a  He ubctoboh (JiaKTop, KOTopbiü HaniH npe^KH Bocnpn- 
HHMaaH h 5H4>4>epeHUHpoBajiH oneHb cjiaöo. flpeBHHe caaBaHe, Hapaay c apy- 
THMH HH50eBponefinaMH, nOHHMajlH UBeT B  n O J I H O H  HeOTpbIBHOCTH OT CaMOTO
U B e T O M  p e a j i b H b i x  x c h b o t h l i x , h t o  n o a T B e p a c f l a e r c a  H e  t o b b k o  o n H c a H H e M ,  h o  h  H 3 o 6 p a -  
a c e H H S M H  3 B e p e f l  h  nrap b  j i h u c b l i x  p y K o n H c a x .  B 3 a n a 5 H o e B p o n e n c K H X  6 e c T H a p n a x  
B C T p e a a i O T c a  r o j i y ő b i e  a u m n o r i b i ,  b o j i k h , 6 o 6 p b i ,  K p a c H b i e  h  p 0 3 0 B b i e  j i b b m  h  a p .  f l a a c e  
x o p o m o  3 H a K O M b ie  > K H B O T H b ie  h  n T H U b i  O K p a u i e H b i  y c a o B H o :  K p a c H b i i í  6 a p a H ,  3 e a e H b i H  
e a c ,  c h h h h  n o n y r a ü .  n o A O Ö H a a  y c a o B H O C T b ,  h o  b  ö o a e e  c a e p a c a H H o i í  u b c t o b o h  r a M M e  c  
n p e o ö J i a a a H H e M  T e M H O - c e p b i x ,  r p a 3 H O - 3 e a e H b i x ,  o x p H C T b i x  u b c t o b  n p H c y T C T B y e T  h  b  
a p e B H e p y c c K H x  p y K o n H c a x .
6 Cp. b  p e p K O B H O c a a B a H C K H x  K O H T e x c T a x :  c m n e u t .  -  « n e p H b i H »  ( 6 e c b  ( j j b f l B o a ) ;  
3(J)ionb, M y p H H b  ( m b b p ) )  ( T l b a n e H K O  1993: 600). B H e i c o T o p b i x  c a y n a a x  o h o  H M e e T  n e p e -  
H O C H o e  3 H a a e H H e ,  H e  a B J i a a c b  u B e T o o ö o 3 H a H e H H e M .
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oöteKTa. Hx 6ojii>uie HHTepecoBana erő  ocBemeHHOCTb, apicocTb, HexcejiH hm 
eme HeBe^OMaa cneKTpajibHaa cymHOCTb UBera, KOJiopHcranecKoe BOcnpnaTHe 
oKpyxcaiomero npocrpaHCTBa (MonceeHKo 2009). Ha HanajibHOH CTa^HH <J)opMH- 
poBaHHH apeBHeíímaa cjiaBHHCKaa (MHKpo)cHCTeMa HaHMeHOBaHHH ímeTa cocto- 
ajia npeHMymecTBeHHO H3 JienceM, MapKHpoBaHHbix He no xpoMaTHnecKOMy 
npHHimny, a no hhbim flHtjjfjjepeHUHaiibHbiM npH3HaicaM. 3 toh cncTeMe, b nacT- 
hocth, őbuia npHcyma apyraa, apxaHHHaa KorHHTHBHaa MOflejib npeHMymecT- 
BeHHoro pearnpoBaHHa Ha tmeT xax chmboji (ITaHHeHKO 1968). Y  apeBHHx cna- 
b«h onno3Hu;HH no npH3Haxy «TeMHbiH ímeT/cBeTJibiH UBeT» aBJianacb oneHb 
BaxcHofi, MOXceT öbiTb flaxce ocHOBonojiaraiomeH (KojiecoB 2004; H bhIí 1998).
CerOAHH MO)KHO JIHUIb CTpOHTb npeflnOJlOXCeHHB OTHOCHTeJIbHO HCXOfl- 
HOH MOTHBHpOBaHHOCTH, B03HHKIIieH B npaCJI3BHHCKyK) 3nOXy, KOTOpaa MOfle- 
jmpoBajia npHMepHyio HOMHHapHio *sinb . noaTOMy HeB03M0>KH0 c nojiHOH yBe- 
peHHOCTbio yTBepxcaaTb, KaKoií bha ceMeficTBa CHHHUHeBbix «Be^eT» CBoe Ha- 
3BaHne ot uBeToo6 o3HaneHHa. C öojibiiiofi .ziojiefi BepoHTHoera nepBOHananbHO 
3to hmji, nepeuie/unee noTOM h Ha .qpyrae bh^ bi, nojiynnjia P a r u s  m a jo r , caMaa 
xpynHaa H3 ceMeficTBa P a r id a e ,  b onepeHHH KOTopofi npeoÖJiaflaeT nepHO-ce- 
pbifi, «TeMHbiH» UBeT. E cjih yHHTbiBaTb OTMeneHHbie Bbiine .npeBHefiuiHe ocoöeH- 
hocth «CHHero», a hmchho ímeTOByio nojinceMHio h cnocoÖHocTb o6o3HanaTb 
npeHMymecTBeHHO TeMHbie HecneKipajibHbie nBexa, to Haina rnnoTe3a BbirmmHT 
jiorHHHOH h yMecTHOH. B xaKOH-TO Mepe ee no^TBepamaiOT flaHHbie BeHrepcxoro 
»3biKa -  öojiee neM TbicanejieTHero TeppHTopHanbHoro coce^a K»KHbix, 3anaa- 
Hbix h BOCTOHHbix cjiaBHH. B 3tom H3biKe HaHÖojiee tohho noAMeneH H 3aKpen- 
jieH HBeT «6 onbinoH CHHHijbi», rjie  s z é n c in k e  -  öyKBanbHO 3HanHT: «yronbHoro 
UBeTa» CHHHua. A  bot P a r u s  c a e r u le u s  Ha 3Ty pojib eflBa jih noaxo^HT, t .k. 3Ta 
nTHna BH3yanbHO b hbctobom miaHe MapKHpoBaHa. OHa pa3HOUBeTHaa, necxpaa, 
c BKpanneHHHMH apxo xcejiToro h rojiyőoro ubctob. Cp. BeHrepcK. k é k c in k e  -  
SyKBajibHO «rojiy6 aa» hjih «CHHaa» CHHHija.
HacToamaa nyőJiHKanHH -  3to Bcero jihuib Heöojibinofi uiTpnx b onnca- 
HHH TepMHHOJlOTHH npHpOflHOH Cpeflbl, KOTOpafl MOXCeT 6bITb nOflBep>KeHa Kyjlb- 
TypHbiM H3MeHeHHjiM b toh >Ke cTeneHH xax h apyrne c^epbi JieKCHKH. IlonbiTKH 
ee peKOHCTpyKUHH, BKjnonaiomne, b hbcthocth, ocoőchhocth HOMHHauHH >kh- 
BOTHoro h pacTHTejibHoro MHpa, pacuiHpamT HaniH npe^CTaBJieHHB o Kyjibiyp- 
hom coflepxoHHH, npHnHCbiBaeMOM npnpoflHOH cpe^e.
3THM0JI0THHeCKHe HCCJieflOBaHHfl flpeBHeHUlHX UBeTOBblX H33B3HHfi >KH- 
bothhx h n™ n npojiHBaioT CBeT Ha HHTerpnpoBaHHOCTb npnpoflbi b .qohcto- 
pHnecKyio xyjibTypy, cnoco6cTByK)T HfleHTH^HKapHH oxnenbHbix KyjibiypHbix 
apeajiOB CTaporo CBeTa. OflHaxo araMOJiornnecKHM HCCJie^oBaHHHM, nacTo hh- 
TepecHbiM h yaanHbiM, no-npexcHeMy He XBaTaeT hjokhoh yöe^HTenbHOCTH raaB- 
HbiM oöpa30M H3-3a HeflocTaTKa aoKyMeHTHpoBaHHOH AOKa3aTejibHofi 6a3bi npH-
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HHMaeMbix ceMaHTHHecKHX napajuiejieíí, KOTopyio, ocoöchho fljia ^OHCTopHHe- 
CKoro nepnofla, ^Jia najieocjiaBHCTHKH, BbiHyxmeHbi coönpaTb 6yKBani>HO no 
KpynnuaM.
üoaTOMy nepe.it nccjie^oBaTejiaMH em e ctoht Henpocxast 3a^ana ocmbi- 
cneHHfl rnyÖHHHbix pa3HOHanpaBJieHHbix ceMaHXHnecKHX xpaHCtjtopMauHH b ap- 
XaHHHOH MHKpOCHCTeMe CJiaBHHCKHX HaHMeHOBaHHH UBexa Ha 4)OHe HBIHeUIHerO 
ee C0CT03HHH.
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